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Таблица 4 
Модели регрессии на дескрипторах Sirms 
Модель R2 RMSE MАE 
GBM 0,28 0,74 0,55 
RF 0,44 0,66 0,43 
SVM 0,27 0,75 0,56 
PLS 0,17 0,80 0,64 
 
Из табл. 4 видно, что лучшей по определенности вкладов фрагментов является 
модель RF. 
Таким образом, данное исследование еще раз подтвердило необходимость вы-
бора подходящей системы дескрипторов в каждом конкретном случае, что неодно-
кратно подчеркивалось и другими авторами. Кроме этого в работе показан пример 
интерпретации построенных моделей.  
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В Республике Беларусь в соответствии со ст. 17 Кодекса Республики Беларусь  
об образовании [1] дистанционное обучение является одним из видов заочной формы, 
при котором получение образования осуществляется преимущественно с использовани-
ем современных коммуникационных и информационных технологий. В настоящее вре-
мя в нашей стране практически во всех учреждениях высшего образования в той или 
иной степени используются технологии дистанционного обучения студентов. 
С 2016 г. наш университет проводит обучение в заочной дистанционной форме  
по учебным планам специальностей, согласованным с украинскими вузами-партнерами.  
Эти учебные планы разрабатываются на основе учебных планов специальностей 
ГГТУ им. П. О. Сухого и соответствующих (родственных) специальностей вузов-парт-
неров. При этом объем академической разницы между учебными планами по согласо-
ванным учебным программам и учебными планами специальностей вузов-партнеров  
не должен быть большим и позволять студентам успешно продолжить обучение на  
соответствующей специальности в одном из вузов-партнеров на Украине. 
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Перечень специальностей, по которым разработаны учебные планы  
по согласованным образовательным программам 
Номер Специальность УО «ГГТУ им. П. О. Сухого» Специальности вуза-партнера  
Восточноукраинского национального университета имени В. Даля 
Экономика 
Предпринимательство, торговля и бирже-
вая деятельность 1 
Экономика и управление  
на предприятии 
Учет и налогообложение 
2 Информационные системы и технологии Компьютерная инженерия 
Одесской национальной академии пищевых технологий 
Экономика 
Предпринимательство, торговля  
и биржевая деятельность 1 
Экономика и управление  
на предприятии 
Учет и налогообложение 
2 Маркетинг Маркетинг 
Автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии 3 Информационные системы  и технологии  Компьютерные науки и информационные 
технологии 
4 Информатика и технологии  программирования  Компьютерная инженерия 
5 Разработка и эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений Нефтегазовая инженерия и технологии 
Отраслевое машиностроение 
6 Технология машиностроения Пищевые технологии (технология питания)
7 Электроснабжение  Электроэнергетика, электротехника  и электромеханика 
8 Техническая эксплуатация  энергооборудования организаций 
Электроэнергетика, электротехника  
и электромеханика 
Энергомашиностроение 
Теплоэнергетика  9 Промышленная теплоэнергетика 
Экология 
10 Менеджмент Менеджмент 
Черниговского национального технологического университета 
1 Экономика и управление  на предприятии Экономика 
2 Маркетинг Маркетинг 
3 Менеджмент Менеджмент 
4 Информатика и технологии  программирования  Компьютерная инженерия 
Отраслевое машиностроение 5 Технология машиностроения Прикладная механика 
6 Электроснабжение  Электроэнергетика, электротехника  и электромеханика 
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В настоящее время по согласованным образовательным программам в нашем 
вузе организовано обучение по двум специальностям для студентов Восточноукра-
инского национального университета имени В. Даля (г. Северодонецк), по шести 
специальностям для студентов Одесской национальной академии пищевых техноло-
гий (г. Одесса). В 2019/2020 учебном году планируется начать обучение студентов 
Черниговского национального технологического университета (г. Чернигов) по двум 
специальностям. 
Образовательный процесс по согласованным учебным программам коренным 
образом отличается от обучения в дневной и заочной формах. Процесс обучения 
можно разделить на два этапа. Первый этап – теоретическо-практическое обучение, 
которое проводится дистанционно. Студентам предоставляется авторизованный дос-
туп через интернет к учебному порталу университета edu.gstu.by, где размещены 
электронные материалы дисциплин учебного плана соответствующих специально-
стей (лекции, практические и лабораторные занятия, видеоматериалы, тесты и др.).  
В течение учебного года занятия проводятся в онлайн- и офлайн-режиме в вечернее 
время согласно расписанию занятий. Второй этап – лабораторно-экзаменационная 
сессия, которая проводится в ГГТУ им. П. О. Сухого. Продолжительность сессии, 
как правило, составляет 14 дней. Во время сессии, кроме экзаменов и зачетов, для 
студентов проводятся практические и консультационные занятия учебного плана 
специальности. 
По окончании учебного года студенту, успешно выполнившему учебный план 
специальности, выдаются документы, позволяющие продолжить обучение на втором 
курсе в одном из вузов-партнеров на Украине. 
В заключение отметим, что обучение по согласованным образовательным  
программам востребовано абитуриентами из Украины. С 2016 г. более 50 человек 
получило образовательные услуги в нашем вузе и продолжили обучение в одном  
из вузов-партнеров.  
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Информационные технологии привнесли в образование новые средства и спо-
собы обучения. Прежде всего, это касается дистанционного обучения, приобретаю-
щего все большую популярность. Гомельский государственный технический универ-
ситет имени П. О. Сухого предоставляет образовательные услуги в дистанционной 
форме для студентов специальностей «Маркетинг» и «Экономика и управление на 
предприятии» заочной формы обучения, а также для обучающихся в ГГТУ по про-
грамме обмена студентов из Украины. Кроме того, на заочном факультете активно 
внедряется практика проведения занятий в дистанционном формате для студентов-
заочников других специальностей по ряду дисциплин социально-гуманитарного 
цикла и общепрофессиональных дисциплин, в учебных планах которых отсутствуют 
лабораторные занятия. 
